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Abstract 
  
 The research aims to study the social and economic features of the field latex collecting 
group, the members' participation and attitudes towards the field latex collecting group, the 
working condition and performance, problems and threats of the field latex collecting group in 
order to synthesize the sustainability of the field latex collecting group of rubber farmers in 
Tapae District, Satun Province. The data was comprised of 2 parts; the secondary and primary 
data. The data was compiled in 4 levels; (1) 79 field latex members (2) 8 committees of field 
latex collecting group (3) 3 buying site committees and (4) 2 officers from Office of Rubber 
Replanting Aid Fund. The descriptive statistics was implemented in the data analysis.       
The results reveal that most of the members are male with the average age  45.35 years 
old. They are primary level educated. The average household members are 4.16 people. The 
workforce in rubber planting is 2.86 people each household in average. All of the members 
mainly work as rubber farmers. The main income deriving from rubber plantations is 238,099 
baht per year in average. The household expense is 142,099 baht per year in average. The 
average saving amount is 21,342 baht per household.  The average debt amount is 151,369 baht 
per household. The average land area is 14.27 rais per household. All of the members 
themselves make their own decisions to participate in the field latex collecting group. The 
farmersu membership has lasted for 6-7 years. The relationship within the group is mostly 
defined as relative or neighbor connection. The majorities sell their outputs to the field 
latex collecting group; meanwhile, they are highly satisfied with their living after being the 
members of the field latex collecting group.    
In view of the members' participation of the filed latex collecting group, the majorities 
participate and cooperate with the group in the internal and external activities in the moderate 
level. The members' attitude towards the group performance is in the moderate level. The 
(6) 
numbers of members have increased during past 4-5 years due to incentives from annual 
dividends. In addition, the welfares provided to the members and community result in the 
interdependent concurrence among the members, and community. 
The analysis results of the sustainability of the field latex group in 3 aspects; economic, 
social, and environment, are summarized as details. All of the field latex groups achieve 
successful and sustainable performance in certain level. To enhance the members' yield 
quantity, the field latex group may implement the improvement or development in following 
aspects, which are proper tapping system, members' participatory withing the group and 
community, activities focusing on harmony. In view of the environment in rubber plantations, 
the members should increase the associated-crops due to the better ecology system in the 
plantation. In addition, the environment around the group location should be organized 
accordingly. Meanwhile, the waste water treatment should be properly implemented. All of the 
improvements will result in the sustainability of field latex collecting group onwards.    
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 ?????  4 
??????? ? ?????? ????? 
 
???????? ?????? ? ??????? ?? ????????????? ??? ???????????????????????? 
???? ????? ?? ?? ??? ???   ??? ? ? ??? ?? ??????? ????????   6  ?? ? ?? ???       
4.1  ?? ???????? ???????????? ???????? ???? ??? ????? 
4.2  ?? ?? ???? ??? ???????? ??? ??? ??? ???? ??? ????? 
4.3  ????? ? ??? ????????? ??? ? ? ???? ??? ?????   
4.4  ?? ???? ??????? ?? ????? ??? ?????????? ??? ????? 
4.5  ?? ???????? ??? ???  ??????? ??? ???   ?? ??????? ??????????? ??? ????? 
       ????? ??? ????? 
4.6  ??????? ?? ????????????? ??? ?????  
4.1  ?? ???????? ???????????? ???????? ???? ??? ????? 
 ???????? ????? ???? ??????? ???? ??? ????? ?? ??? 79 ??? ?? ??? ????? ?? ???
????? ???????????? ???????? ???? ??? ????? ?????????? ???? ? ??? 
 4.1.1  ?? ???????? ?????????? ???? ??? ????? 
 ?? ???????? ?????????? ???? ??? ????? ??? ?? ??? ???? ??????????? ?????  
???? ????? ?? ?? ???????? ????? ??? ? ????? ???????? ??? ? ?????? ??????? ???? ? ???  
(???????? 4.1) 
 1)  ??? 
  ????? ???? ??? ????? ??? ?????? ?? ??? 56 ??? ?? ??? ?? ??? 70.9  ??????
??????  ?? ??? 23 ???  ?? ??? ?? ??? 29.1 ????? ??? ? ???????? ? ?? ???? ? ??? ??????   
???? ????????? ???? ??? ?????????? ???? ????? ??????? ??? ??? ??? 1  ?????? ?? ?????  
?????? ???????? ?????????? ???????? ??? ?? ??? ???????   ??? ?? ?????????? ?? ????
?? ? ? ??????????     ?? ??? ??? ?? ?? ???? ????? ???? ?? ????? ? ??? ??????  
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???????? 4.1  ?? ???????? ?????????? ???? ??? ????? 
?????? ?? ??? (n=79) ?? ??? 
???     
          - ??? 
          - ???  
56 
23 
70.9 
29.1 
???? (??)     
          -   25 -  35 22 27.9 
          -   36 ? 45 14 17.7 
          -   46 ? 55 29 36.7 
          -   56 ? 65 14 17.7 
?????  45.35 
???????????     
          -  ???   3   3.8 
          -   ??? ?????? ???? ? ???  75 94.9 
          -  ??? ?????? ????? ????  1     1.3 
???? ????? ??     
          -  ??? ?? ? ????? ?? 4    5.1 
          -  ??????? ?? 55 69.6 
          -  ?? ???? ???? ?? 3 12 15.2 
          -  ?? ???? ???? ?? 6 / ???.    7   8.9 
          -   ??? ?? ??/???.    1   1.3 
?????   
          -  ?? ? 18 22.8 
          -  ?? ??? 61 77.2 
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???????? 4.1  (?? ) 
?????? ?? ??? (n=79) ?? ??? 
?? ???????? ????? ??? ?????? ??? ??????? (??)    
          -   ≤  7    ?? 0.47 11.3 
          -   8 - 14    ??         0.48 11.5 
          -   15 - 65  ?? 3.17 76.2 
          -   > 65    ?? 0.04  1.0   
??? (??) 4.16 
?? ???????? ??? ? ????????????? ??????? (??)    
          -    8 - 14    ??    0.05          1.8 
          -  15 - 65    ??  2.81        98.2 
??? (??) 2.86 
 
2)  ???? 
????? ???? ??? ?????  ?? ??? ???? ? 46 - 55 ??  ?? ???  29  ???  ?? ??? ?? ??? 
36.7   ????????? ??? 22  ??? ?? ??? ???? ?  25 ? 35 ??  ?? ??? ?? ???  27.9  ?? ?????
????? ? 36 - 45 ?? ??? 56-65  ??  ?? ? ?? ???? ??  ??  ?? ???  14  ??? ?? ??? ?? ???  17.7   
????? ???? ??? ??????? ??? ????   45.35  ??  ??? ??? ?? ????? ?? ??? ??? ?? ????????? ???????? ??
??? ? ???????   ?????? ?? ???? ? ????????? ?????? ??????????????????  ??? ? ? ???
?? ?? ??????? ??? ?? ????? ???? ??? ???????? ? ??? ??? ?????? ? 56 - 65 ??  ??? ???? ??? ??? ? ??? ? ????
???   ?? ???????? ???? ????????? ??? ?????? ? ?????? ?? ???????     
                3)  ??????????? 
  ????? ???? ??? ??????? ????????? ?????? ???? ? ???   ?? ???  75  ???  ??
??? ?? ???  94.9  ??? ???  3  ???  ?? ??? ?? ???  3.8 ?? ???? ?????? ????? ???? ? ?? ?  1  ???  
?? ??? ?? ??? 1.3  ????? ?? ??? ????????????????????? ???? ??? ??????? ????? ??
??? ???? ?????? ?????? ??????? ? ???  ?????? ??? ??????????? ???? ??? ???????? ???????
???????????? ????? ? ???? ??? ?? ? ??? ????? ?????????  ?? ????????????? ??????
?? ???  ????? ?  ??? ?? ??????? ?? ? ??? ??????? ?????? ????  ?? ???? ?? ?? ?????? ?  3  ??? 
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???? ??? ????? 25-35 ?? ???????? ????? ??? ??? ???? ?? ??????? ???????? ?? ???? ???? ??
?? ??? ?????? ??????  
        4)  ???? ????? ?? 
????? ???? ??? ?????  ?? ???? ?????? ????? ??????? ?? ?? ???  55  ??? ??   
??? ?? ??? 69.6  ??????????? ????? ?? ???? ???? ?? 3  ?? ??? 12 ???  ?? ??? ?? ???  15.2 ??
??? ??? ? ?? ????? ???? ???? ??? ??????? ??? ????? ????? ???????? ????? ???   ??? ? ? ???
?? ?? ????? ?????? ?????????? ?????? ?? ????? ????? ????? ??  ???? ?????????? ??????
?? ????  ???????????? ????  ?? ?? ??? ???? ???? ??? ???????? ??? ?????????? ??? ???? ?
??????? ? ????   ?? ??????????? ???? ??? ? ????    
 5)  ????? 
   ????? ???? ??? ??????? ?? ??????? ??? ?? ??? 61 ???  ?? ??? ?? ???  77.2  
?? ???? ??? ?? ?? ???  18  ???  ?? ??? ?? ???  22.8  ?????? ??? ?????? ???? ?? ??? ???? ?? ? ? ??? ?
???? ?? ???  4 ???? ???  ?? ???????? ??? 3 ????  ??? ?? ???? ??? ???  ???? ?? ???   ???? ??????  2  
??? ????? ??? ??????? ??? ??????? ?? ?? ?? ??? ???? ?? ?? ??????? ?????? ???  ?? ?
????? ???? ??? ???????  1 ????  ??  ???? ??????  ??? ????? ??? ???? ??? ??????? ???? ???
?? ?? ??? ???? ?? ?? ??????? ???? ?????? ??     
  6)  ?? ???????? ????? ??? ? 
  ????? ???? ??? ????? ?? ? ???????? ????? ??? ????? ? 4.16 ????????
?????? ????? ????? ??? ???? ? ??? ?? ??? ??? ??? ??  7  ??  ?? ? ??? 0.47 ?? ?? ??? ?? ??? 
11.3  ????? ????? ??? ???? ? ??? ???? ? 8 - 14 ?? ?? ? ???  0.48  ?? ?? ??? ?? ??? 11.5 ??
?? ????????? ????? ??? ???? ??? ??? ????????? ?? ??? ??? ??? ?????? ? 15 - 65 ??  ?? ? ??? 3.17 
??   ?? ??? ?? ??? 76.2  ?? ??? ????? ????? ??? ???? ? ??? ?????   65  ?? ?? ? ??? 0.04  ??
?? ??? ?? ??? 1.0 ??? ? ??? ? ????? ??? ????????? ???? ??? ??????????? ??? ?????????? ?? ?
??? ?  
7)  ?? ???????? ??? ? ?????????? 
????? ???? ??? ????? ?? ? ???????? ??? ? ???????????????  2.86 ????????  
?????? ????? ??? ? ?????????????? ???? ? 15 - 65  ??  ?? ? ??? 2.81 ??  ?? ??? ?? ???  
98.2  ???????? ??? ? ?????????????? ???? ? 8 - 14 ??  ?? ? ???  0.05  ??  ?? ??? ?? ???1.8   
?????? ??? ??????????? ??? ????????? ???? ??? ????????? ? ?????????  ?? ??? ??? ?? ???   
?? ??? ????? ???? ??????????? ?? ????????? ???? ???? ??? ??? ?????-???? ?? ?? ?? ???
?? ???????? ????? ??? ???? ???? ?????? ????????? ? ??????????   
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              4.1.2  ?? ????????????? ???????? ???? ??? ????? 
 ?? ????????????? ???????? ???? ??? ????? ??? ?? ???? ???   ???? ???  ??????
???????? ??????? ??? ?  ??? ?????????????? ? ?????? ??? ? ??????? ??? ??? ????? ??? ?  
??????? ???? ? ???  (???????? 4.2) 
 
???????? 4.2  ?? ????????????? ???????? ???? ??? ????? 
?????? ?? ??? (n=79) ?? ??? 
???? ???      
          - ?? ?????????? 79    100.0 
????? ??? ???     
          - ?? 54 68.4 
          - ??? ? 25 31.6 
???? ??? ( n=54 )   
          -   ?? ?? 33 61.1 
          -   ?? ?? ?    9 16.7 
          -   ?? ???  6 11.1 
           -  ?? ??? 2   3.7 
          -   ??? ? 4  7.4 
?????? ????? ??? ? (???/??? ??? ?/??)     
          - ?????? ???? ???????? ?????????? 238,099.37 92.9 
          - ?????? ???? ?????? ?    18,288.60   7.1 
          - ?????? ???? ????????? ??? ? 256,387.97 100.0 
????? ?????? ?????? ??? ? (???/??? ??? ?/??) 142,098.73 
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???????? 4.2 (?? ) 
?????? ?? ??? (n=79) ?? ??? 
??? ????????? ??? ????? ?? ?      
          -  ??? ?  6   7.6 
          -   ?? 73       92.4 
?? ?????? ????????? ??? ????? ?? ?  (???/??? ??? ?/??) (n=73)    
          -  ≤  5,000 19 26.0 
          -  5,001   ? 10,000 26 35.6 
          -  10,001 -  25,000 11 15.1 
          -  25,001 -  50,000 11 15.1 
          -  > 50,000 6  8.2 
?????  21,342.47 
???????? ? ?????? ??? ????? ?? ?      
          -  ??? ?  37 46.8 
          -   ?? 42       53.2 
?? ??????? ? ?????? ??? ????? ?? ?  (???/??? ??? ?/??) (n=42)    
          -  ≤  50,000 13 31.0 
          -  50,001   ? 100,000 11 26.1 
          -  100,001 -  200,000 7 16.7 
          -   > 200,000 11  26.2 
?????  151,369.05 
???? ??? ???* (n=42)   
          - ?????????? ????????????????? ??????? (?.?.?.) 17 40.5 
          - ?????? ??????? 17 40.5 
          - ???? ?????? ??  2 4.8 
          - ???? ?? ? ?  9      21.4 
          - ???? ? 2        4.8 
????????  *  ??????   ??? ?????????????? ?????   1  ??  
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1)  ???? ???  
  ????? ???? ??? ??????????????? ????? ????????? ???? ??? ??? ???    
???? ???????? ????? ????????? ???? ??? ??? ??? ? ?? ????? ?? ???????? ???? ??? ??????? ?
???? ? ????????? ? ????  ???????? ??????? ??? ? ???????????????? ????? ??? ?? ?? ???
???? ? ? ?? ?? ??? ???????? ????? ??????? ?????????? ?? ???  ????? ???? ??? ???????? ?????
?? ???? ???? ????? ????????? ???? ???  
 2)  ???? ??? 
  ???? ????????? ???? ??? ???????? ? ??? ???  ?? ? ???  54  ??? ?? ??? ?? ??? 
68.4   ?? ???? ?? ? ??? ??? ?? ??? 25  ??? ?? ??? ?? ??? 31.6  ????? ??? ? ????? ??? ? ???
????? ? ?? ???? ? ??? ????? ??? ?? ? ??? ???   ???????? ??? ? ??? ??? ?? ??? 54 ??????
?? ????? ??????????? ?? ?? ??? ?? ? ??? 33  ???  ?? ??? ?? ??? 61.1  ??? ?? ? ?? ???? ? ???
???? ??????  ? ???????? ????? ??? ??? ????  ????? ??????? ????? ????? ??? ?? ???? ????
??? ??? ?   ??? ??? ??? ?? ???? ????? ??????  600 - 700  ?? ???? /???/??  ??? ???????? ??
???? ?? ???? ?????  ?? ????? ??????  ? ??? ?? ???? ?? ?? ???? ??  ?? ???  ?? ????????  ???
??  ??? ??  ???? ???? ?? ????? ???? ???? ????? ???????? ?????? ??? ??? ??????? ?????? ?? ?
??????? ?? ??????? ?? ? 
3)  ?????? ????? ??? ?  
  ????? ???? ??? ????? ?? ????? ???????? ??? ?????? ?? ?  256,387.97 ??? 
????? ????? ??????? ??????????? ?? ?  238,099.37 ???  ?? ??? ?? ??? 92.9 ????????? ??
?????? ??? ?  ?????? ?????  ? ????? ?? ?  18,288.60  ??? ?? ??? ?? ??? 7.1 ????? ??? ? ??????
??????? ????????? ?????? ?? ?????? ??? ?  ??????? ? ?? ???? ? ???? ??? ??? ?????? ?? ???
????? ??? ????????? ???? ??? ????? ???? ???????? ?? ? ????????? ????? ??? ???? ? ? ?? ?? ??
??? ????? ???? ??? ????? ?? ??? ???? ?   ?? ??????? ?? ??????? ???????? ?????????  ?? ?
? ? ? ? ??????? ?? ?????? ??? ?? ? ??? ?? ?? ??? ? ? ?? ???? ??   ???  ????? ??  ?? ??? ??? ?? ?? ?   
4)  ????? ??????? ??? ?  
  ????? ???? ??? ??????? ???? ??????? ??? ?????? ?? ? 142,098.73 ???  ??? ???
?? ?? ???? ???? ????????? ?? ????????? ??? ?  ???????? ????? ???????? ??? ?????? ?  ????
????? ???? ??? ??????? ???? ?????? ??? ???  11,000  ????? ??? ??? ?  ??? ?? ??? ? ?????? ?
??? ??????? ??? ?  ??? ??  ?? ??? ? ????????? ??  ?? ??? ? ????? ??? ????? ???? ?  ??
?? ???????? ??????  ? ??? ??? ????????? ???? ??? ? ???  ?? ?? ??? ?  ?? ?? ???  ?? ?? ?
??? ?  ??? ??   ???????? ????? ??? ??? ????   ????? ???? ??? ?????????? ???? ?? ??? ? ??
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??? ???? ???? ???? ??? ?? ?? ?? ????? ???   ???  ???  ??? ??? ?????? ??? ? ???? ??? ????????
???????? ? ???? ???? ??  ????? ? ? ? ???????????  ??? ?????????????? ??? ? ???
??? ??? ????   ?? ??? ?? ??? ?? ?????????????? ??????? ?????????????? ?? ?? ? 
5)   ??? ????????? ??? ????? ?? ?  
  ????? ???? ??? ??????? ?? ????? ??? 73 ??? ?? ??? ?? ???  92.4  ?? ?
????? ??? ?? ? ?? ??? ?? ? ??? 6 ??? ?? ??? ?? ??? 7.6 ????? ?? ????????? ??? ?????????  
?? ??? 21,342.47  ???/??? ??? ?/?? ???????? ??? ? ?? ??????? ???? ? 5,001 ??  10,000 
???/??? ??? ?/??    ?? ? ??? 26 ??? ?? ??? ?? ??? 35.6   ??? ?? ? ?? ??????? ?   ????????? ??
????? ???? ??? ??? ??  5,000 ???/??? ??? ?/?? ?? ? ??? 19  ??? ?? ??? ?? ??? 26.0 ????? ???
?? ????? ???? ??? ??????? ????? ? ?? ?????? ??? ???? ??? ?   ???? ????????? ????? ???????
?????????? ??????   ?? ??? ??????? ?????? ?? ????? ??? ?? ??? ?????? ????? ? ?? ?????? ???
??? ?? ??? ? ???????? ???  ???  ?? ?? ????????  ?? ????? ???? ? ??? ??   ???????? ?????
???? ??? ???? ????? ?? ??????? ????? ???? ??? ?????  ????? ????? ???? ???? ?? ?????
??? ??? ????   ?? ?? ??????? ?? ??? ???????? ??? ???  ??? ?? ??? ? ??? ? ??? ???????? ???? ?????
??  ?  ??? ?? ?????? ???? ??? ???? ??? ????? ????   ??? ????????????? ?? ???? ??? ??? ?? ???
????????????? ???   ????????????????????? ??? ??????? ??? ??? ????? ? ???   ?? ?? ??
?? ??????? ?? ??????? ? ????? ???? ??? ??????? ?? ?  ???? ????????? ???? ??? ????? ?? ??? 
6 ??? ??? ?? ? ?? ??? ??? ???? ??? ?????  26 - 30 ??  ??? ??? ??? ????????? ?????? ???????? ??? ?
???????    ?? ??????????? ? ??? ?? ??? ?????? ????????? ?? ?? ??? ??????  
  6)  ???????? ? ?????? ??? ????? ?? ?  
  ????? ???? ??? ??????? ??????? ? ?? ??? 42 ??? ?? ??? ?? ???  53.2  ?????
??? ?? ? ??????? ?  ?? ??? 37 ???  ?? ??? ?? ??? 46.8 ??????????? ? ???????? ?????? ??? ? 
?? ???  151,369.05  ???/??? ??? ?/??  ????? ??? ? ??????? ? ?????? ??? ??? ??  50,000  
??? /??? ??? ?/??  ?? ? ??? 13 ??? ?? ??? ?? ??? 31.0 ????????? ??????? ? ???? ???? ? 
50,001 ??  100,000   ???/??? ??? ?/?? ?????????  200,000 ???/??? ??? ?/??  ?? ? ?? ???? ?? ??   
?? ? ??? 11 ??? ?? ??? ?? ??? 26.1 ?? ??? ????? ??????? ? ???????? ???? ??? ?????  
???? ???????????? ?? ???? ?? ????? ?????? ????????????????  ?????? ???? ?? ?  ???  ?? ? 
??  ??? ?  ??? ???? ??? ?? ?? ????? ???? ? ??? ??  ???? ????????? ???? ??? ???????? ?? ? ???
???? ? ???  ??? ? ?? ???? ??? ?? ??????? ????? ??????? ????????? ?????? ???? ? ?????? ??? ?
????? ?? ?????? ?? ??? ?????? ?? ? ?????? ??? ?? ?? ????? ???  ?? ??? ? ??? ?? ???? ?????
???? ? ???? ??? ????   
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   7)  ???? ??? ??? 
  ?? ??? ???? ??? ??? ??????? ???? ??? ????? ???? ???  42  ???  ?? ????? ??
??? ??? ????? ??????  2 ???  ??? ??  ?.?.?. ????????? ???????  ?? ? ???  17  ??? ?? ???
?? ???  40.5  ??? ?? ? ?? ???? ?? ??  ???? ???????  2  ????? ?? ??????? ? ?? ??????????
????? ???? ??? ???????? ??? ???  ?? ?? ??? ?? ???? ??? ??? ?? ? ?? ???????? ???? ??? ????? ??
?? ???????? ??? ??? ??  ? ?? ????? ???? ? ??????? ?? ? ?  ?? ? ??? 9 ??? ?? ??? ?? ??? 21.4   
???? ?????? ?? ?????? ??? ? ?? ???? ?? ??  ?? ? ??? 2 ??? ?? ??? ?? ??? 4.8 ???????? ?????
???? ??? ????   ?????? ?? ??????? ?? ? ????????? ???? ??? ???????? ? ???? ???????  ???? ????
??? ????? ????? ?? ?????? ??? ????  
 
              4.1.3  ??????? ?????? ??????? ? ??????????????????? ???? ??? ????? 
 ??????? ?????? ??????? ? ??????????????????? ???? ??? ????? ???????? ???? ???
?? ???????????????  ??? ??? ? ?????????????? ??? ??? ? ????????????????? ??? ?????? ???
?? ???????? ?? ?? ???????   ??????? ???? ? ???  (???????? 4.3) 
1)  ??? ??? ? ??????? ? ???????????  
  ????? ???? ??? ??????? ?? ??? ? ????????????????????  15.83 ???  ?? ?? ??? ?
???? 11 ??  20  ???  ?? ??? 34 ??? ?? ??? ?? ???  43  ????????? ?? ??? ? ?????? ????  10 ???
??? ??  10  ?? ??? 32 ???  ?? ??? ?? ???  32   ?? ???? ??? ? ????  21 ??  30 ??? ?? ? ???  7 ???  
?? ??? ?? ??? 8.9 ???  ?? ??? ??? ??? ? ???? 31 ??  40 ??? ?????????  40 ??? ?? ? ?? ???? ??  ??
?? ???  3 ???  ?? ??? ?? ??? 3.8  ???????? ????? ??? ??? ?? ??? ????? ??? ??? ? ????? ?? ?
??????????????????? ?   ??? ?? ?????????? ?? ?? ?????? ? ?  ??????????? ??? ??????? ?
?????????? 
2)  ??? ??? ? ?????????????? 
  ????? ???? ??? ??????? ?? ??? ??????????????   14.27 ???  ????? ?? ??? ?????
??? ??? ??  10 ???  ?? ? ???  46 ???  ?? ??? ?? ??? 58.2  ????????? ?? ???  11 ??  20???  ??
?? ???  23 ???  ?? ??? ?? ??? 29.2   ?? ?? ??? 31 ??  40 ???  ?? ??? 2 ??? ?? ??? ?? ??? 2.5  ???
?? ?? ??? ?????? ??? ??? ??  40 ??? ?? ??? 3 ??? ?? ??? ?? ???3.8 ??? ?????????? ????? ? ? ???
?? ?? ????? ???? ????????? ???? ??? ??????? ????? ?? ???????????? ?   ?? ?? ?? ??? ??
???????????? ??? ?? ????? 10 - 15 ??? ?????? ??? ??????? ???? ??? ??????? ????? ?? ??? ??? ??
?? ?????????? 
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???????? 4.3  ??????? ???? ??? ?????????????????? ???? ??? ????? 
?????? ?? ??? (n=79) ?? ??? 
??? ??? ? ??????? ? ??????????? (???)     
          -   ≤ 10 32 40.5 
          -  11 ? 20 34 43.0 
          -  21 -  30   7   8.9 
          -  31 -  40    3   3.8 
          -  > 40   3   3.8 
?????  15.83 
??? ??? ? ?????????????? (???)     
          -   ≤ 10 46 58.2 
          -  11 ? 20 23 29.2 
          -  21 -  30   5   6.3 
          -  31 -  40    2   2.5 
          -  > 40   3   3.8 
?????  14.27 
??? ??? ? ????????????????? ???  (???)     
          -  ≤ 10 62 78.5 
          -  11 ? 20 11 13.9 
          -  21 -  30    5    6.3 
          -  > 40    1   1.3 
?????  9.23 
??? ??? ? ???????? ?? ???????   (???)     
          - ??? ? 43 54.4 
          -  1 ?  3 24 30.4 
          -  4 ?  6 10 12.7 
          -  > 6 2   2.5 
?????  3.53 
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3)  ??? ??? ???????????? ???  
  ????? ???? ??? ??????? ?? ??? ???????????? ??? ?????   9.23 ???   ?? ?? ???  5  ??  
10 ???   ?? ? ??? 62   ???  ?? ??? ?? ??? 78.5   ????????? ?? ??? 11 ??  20 ???  ?? ? ???  11  ???  
?? ??? ?? ??? 13.9   ?? ?? ??? 21 ??  30 ???  ?? ? ??? 5  ???  ?? ??? ?? ??? 6.3  ?? ?? ??? ??????  
40 ???  ?? ?? ? 1 ??? ?? ??? ?? ? 1.3  ?????? ? ???? ???? ??? ???????? ? ?? ??? ?? ??? ???? ?
????? ?  31 ??  40  ??? ???????? ????? ??? ??? ???? ??? ??? ???????????? ?? ??? ??? ?? ?
???? ? ??? ??????  10 ? 20 ??  ??? ??? ?? ???? ????????? ?? ??????? ??   ?? ??? ???
?????????? ? ??? ?? ?? ???  ?? ??? ??? ???? ?   3 - 4  ??   
4)  ??? ??? ? ???????? ?? ???????     
  ????? ???? ??? ??????? ?? ??? ? ???????? ?? ??????? ?????   3.53 ??? ????? ?? ??? 
1 ??  3 ???  ?? ? ???  24  ??? ?? ??? ?? ??? 30.4  ????????? ?? ???  4  ??  6  ??? ?? ? ??? 10 ???  
?? ??? ?? ??? 12.7  ?? ?? ??? ?????  6  ???  ?? ? ??? 2 ??? ?? ??? ?? ??? 2.5   ?? ??? ?????
???? ??? ???????? ?? ? ?? ??? ??? ?? ???????   ?? ? ??? 43 ??? ?? ??? ?? ??? 54.4  ???? ?????????
???? ??? ???????? ????????????????  ?? ?? ?? ??? ? ????? ?? ??????????  ?????????
?? ????? ??? ??? ???? ??? ??? ??? ?? ??????? ??? ??? ??? ?? ?????? ??   ??? ??? ???? ??????
????? ???? ??? ???????????? ???? 
 
4.2  ?? ?? ???? ??? ???????? ??? ??? ??? ???? ??? ????? 
 ?? ?? ???? ??? ???????? ??? ??? ??? ???? ??? ?????  ???????? ?????? ?? ????? ?????
????? ????   ?????????????? ????? ????   ?????? ?? ?? ???? ?????? ?????????   ?? ???
??????????? ??? ? ????   ???????? ???? ?????? ??????????? ???? ? ?? ??????? ??????
??? ????? ???? ??? ?????  ??? ?? ??????? ??? ???  (???????? 4.4) 
1)  ????? ?? ????? ??? ????? ???? ??? ????? 
   ?? ??? ????? ?? ????? ??? ????? ???? ??? ?????  ???? ????? ???? ??? ?????
?? ?? ????? ??? ????? ???? ??? ??????? ????????? ???  ???? ??????? ? ???? ???????? ??? ???
??????? ??? ????????? ????    ?? ??? ?? ?? ?? ?????? ???. ????? ??????? ? ??? ?????? ? ?
????   ?? ??? ??????? ?????????? ???? ?????????? ??? ?????   ???????? ??? ? ? ???????
??? ??????? ????? ?? ???? ?????????? ? ?  ?????????? ? ?????????   ?? ?????????????
?? ??? ??????????  ?????? ? ?? ??? ? ??? ?? ?? ??????????? ??????? ????? ??? ??? ? ???    
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????????  4.4   ?? ?? ???? ??? ???????? ??? ??? ??? ???? ??? ????? 
?????? ?? ??? (n=79) ?? ??? 
????? ?? ????? ??? ????? ???? ??? ?????   
          -  ?? ?? ????? ????? ?? ?????? 79    100.0 
?????????????? ????? ???? ??? ????? (??)     
          -  ≤ 2    7 8.8 
          -  3 ? 5 24 30.4 
          -  6 ? 8  36 45.6 
          -  > 8  12 15.2 
?????  6.57 
?????? ?? ?? ???? ?????? ????????? ??? ?????*     
          - ???? ?? ? ? 67 84.8 
          -  ???? ? 54 68.4 
          -  ??? ? ? ????? ??? ???    1   1.3 
?? ?????????????? ??? ? ???? ??? ?????     
          -  ?????? ? ???? ?? ????  78 98.7 
          -  ?????? ? ???? ???????   1    1.3 
???? ?????? ??????????? ???? ? ???????? ???????
????? ???? ??? ?????   
          -  ??????? 79     100.0 
???? ?????? ??????????? ???? ? ????????? ??????
????? ???? ??? ?????   
          -  ??? 79     100.0 
???????? : * ??? ?????????????? ?????  1 ??    
  
 2)  ?????????????? ????? ???? ??? ????? 
  ????? ???? ??? ???????? ????? ???? ????? ????? ??? ???? 6.24 ?? ??????
????? ???? ?????  6 ??  8 ??  ?? ? ???  36  ???  ?? ??? ?? ??? 45.6  ???????? ????? ????
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?????  3 ??  5 ??  ?? ? ??? 24 ???  ?? ??? ?? ??? 30.4  ?? ???? ?? ????? ???? ????? ??????  8 ??   
?? ? ??? 12 ??? ?? ??? ?? ??? 15.2 ?????? ????? ???? ??? ?????????? ?? ???? ??? ??? ??  2 
?? ?? ? ??? 7 ??? ?? ??? ?? ???  8.8   ???? ???????? ??? ???????? ?? ? ? ??? ?????? ???? ?? ??? ???
????? ?????   ?? ???? ?? ???? ??? ????? ??? ?? ???  6 - 7 ??   ??? ????? ???? ??? ??????? ?????
???? ??? ????? ??? ??? ??? ???? ?? ??? ??? ??  ??????? ?? ? ?? ? ????? ????? ??????? ????   ??????
?? ????? ??? ??? ???? ????? ?? ????? ? ?? ??? ???? ????? ??????? ??? ??????? ??  
???? ?????? ????? ? ??? ????? ?? ????? ??? ? ??? ??? ??? ???????? ??? ????? ???? ??????
?? ??? ?????? ????? ?? ?? ?    ?????? ? ?? ??????? ??? ?????? ? ????? ?? ??? ? ?????? ?? ? 
 3)  ?????? ?? ?? ???? ?????? ????????? ??? ????? 
   ?? ??? ?????? ?? ?? ???? ?????? ????????? ??? ????? ?? ????? ?? ??
????????? ???? ?????? ???? ?? ? ? ?? ??? 67 ???  ?? ??? ?? ??? 84.8  ????? ????? ?? ??
???? ?????? ???? ?  ?? ? ???  54  ???  ?? ??? ?? ??? 68.4  ?????????? ??????? ??? ?
????? ???? ??? ??????? ????? ? ????? ?? ?? ???????? ???? ?????? ??? ???? ?????? ?   ??
??? ? 1 ???  ?? ??? ?? ??? 1.3  ??? ? ????? ?? ?? ?? ??? ? ? ????? ??? ???   ???? ??????? ????
???? ? ???? ??? ? ??????????????? ? ???? ? ??? ??? ???????? ???? ? ????? ???? ??? ????? ???
???? ??? ?????  ??? ? ? ??? ?? ?? ??????? ??? ?? ????????? ?? ?? ???? ?????? ????????? ??? ???
????? ???? ??????? ???? ?? ???? ??? ???   ?? ??? ???? ???? ??? ??????? ????? ???? ? ??
??    ??? ?? ????? ???? ??? ?????????? ??? ???????? ????? ???????   ?????? ???? ?????
?? ????? ??? ? ????? ?? ??  
 4)  ?? ?????????????? ??? ? ???? ??? ????? 
   ????? ???? ??? ????????????? ??? ? ????  ?? ???  78  ???  ?? ??? ?? ??? 
98.7  ?? ?? ? 1 ??? ?? ??? ?? ??? 1.3 ??? ??? ??? ????? ? ???? ???????   ?????? ??? ??????
??????? ???????? ?? ?????? ? ????? ?? ????????? ??? ? ???? ??? ???   ?? ??? ?? ? ? ???? ?
?? ????????? ????? ??????? ?? ??  (??? ???? ??? ???????? ????? ???? ????? ??????? ???
????? ??? ??????? ??? ? ???? ??????? ?? ???????????? ?????   ???   1 ? 2  ????  ???  3 - 4 
???? )  ???? ?????????  ?? ???  1  ??? ??? ??????? ??? ? ???? ??????? ???   ????????????
???? ??? ????   ????? ?? ??????? ????????????? ?? ?? ???????????? ? ?  ???? ???? ???? ?
????????? ?? ?? ??????? ?? ??????????? ??? ??? ???  ??? ?? ????? ???????? ????? ??? ?
??? ???   ??????? ?? ??? ?? ????? ????? ??? ????????   ??? ?? ?????? ?? ??????? ??? ? ????
?????????  ???? ?????? ?????????????? ????????   ??? ?? ?????? ? ???? ?? ?? ?????
?? ?? ????????? ???? ?? 
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 5)  ?????? ??????????? ???? ? ???????? ??????? ?????? ????? ???? ??? ????? 
  ????? ???? ??? ???????? ????? ????? ??????????? ???? ? ???????? ????
??? ????? ??????? ??? ????????? ????? ???????  ???? ?????? ??? ??????????? ????????
?????? ? ?? ?? ???????????? ? ?  ??? ?? ????? ??????? ?????????? ?? ? ????? ????  ??????
????????? ????? ??????? ??? ????????   ????? ??? ????? ????? ??????????? ???? ? ???? ?
???? ???   ?????? ??? ?????????????? ?? ?? ? ????????? ????? ???? ?? ?? ??? ??  ??????
???????? ??? ??????? ??? ???? ??? ??? ????????? ? ?? ??????  ??? ? ??? ???????? ??????
????? ??????? ?????? ?? ???????????? ????????? ??? ????? ??????? ?? ?? ??? ??????   ???
???? ??? ???????? ??? ?????????? ??? ??????? ??? ? ??? ?? ??????? ?? ?? ?? ?  ??? ????? ???
??? ??? ?????????? ???? ???? ?????? ????????? ??? ?? ???? ??? ??? ?? ? ?? ???? ?? ??? ??
???? ??? ??? ? ?  ??????????? ?? ?? ???????? ??? ????? ?? ?? ? ?  ??? ??? ????? ?? ? ??
??? ??? ????? ???? ???   ?? ???????? ?? ??????? ??? ???????? ???? ?????? ?? ???   ??????
?? ???? ??????? ???? ????? ? ???? ??? ??? ? ???  ????????? ?? ?? ?? ??????? ??? ??? ?? ? ???
????? ??? ?? ?? ?  ??? ???? ?? ??? ????? ??????? ??? ???? ?? ????     ?? ?? ????? ? ????? ?
????? ???? ??? ???????? ??????????? ??   ????? ???? ??? ?????? ????? ??? ?????? ??????
????? ???? ? ??? ?????? ????? ???? ??? ????????? ????? ??? 
 
4.3  ????? ? ??? ????????? ?? ???? ??? ????? 
 ????? ? ??? ????????? ??? ? ? ???? ??? ????? ??  2  ?? ? ??  ?? ?????? ??? ??????
?? ??? ????   ??????? ???? ? ???  (????????  4.5) 
 4.3.1  ?? ?????? ??? ??? 
 ??????? ?????? ????? ? ??? ????????? ??????? ? ? ?????????? ??? ?????   ?? ? ???   
1)  ?????? ?? ?????? ?? ???? ??? ????? 
  ???? ?????????? ?? ?????? ?? ???? ??? ?????  ???? ????? ?? ? ??? ????? ?
???? ??????? ????? ?????????  3.37  (??? ???? ?? ??? ???? ???)  ?????????? ??? ??????
????? ????? ????? ?? ????? ??? ?? ???? ???????? ?? ?????? ??? ??? ???  ????????
????? ??? ????? ????? ?????? ?? ?????? ?? ?? ? ? ??? ??????????????????   ???  ?????
?? ??? ???  ????????? ?????????? ?? ?   ?? ?????????? ???????????   ??? ??  ??? ?????
???? ???? ?? ???? ??? ?????? ??????? ?? ???? ?????? ????? ??? ???? ?????? ??????
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?? ????? ??? ??? ????   ???????? ??????? ??? ??????? ? ?????? ?? ???????????   ?? ?
???? ?? ????? ?? ??? ??? ?????? ?? ??????      
   
???????? 4.5   ????? ? ??? ????????? ??????? ??? ???????? ???? 
?????? ????? ?????  
???? ???  
?? ? ??? ? 
?? ?????? ??? ???   
-  ?????? ?? ?????? ?? ????  3.37 ??????? 
-  ????????????? ??? ??????? ??? ??????? ??????? ?      
   ???????  2.62 ??????? 
-  ????????????? ??? ??????? ?????????? -??? ??? ?????  
   ???????        2.16 ?? ? 
-  ????? ? ??? ???????? ??? ??????  ?  ??? ??? ?????????? ??  
   ???????   2.68 ??????? 
-  ????? ? ??? ???????? ?? ?? ??  -  ??? ??? ????????????      2.20 ?? ? 
-  ????? ? ??? ????????? ???? ????????????? ??????       3.46 ??????? 
-  ????? ? ???????? ??????? ??? ??? ?????? ?? ??? ??????? 
   ?????? ? ????  3.25 ??????? 
-  ????? ? ??? ??????????? ??? ?????? ?? ??? ?????? ?????  
    ?? ?? ?? ????  2.86 ??????? 
-  ????? ???????? ?? ?? ??? ??????????? ?? ???? ????? ?   
   ???????  3.19 ??????? 
-  ????? ? ??? ???????? ?? ????? ?? ??  ?? ???? ????? 
   ?? ??? ??????????  2.66 ??????? 
?? ??? ????   
-  ????? ? ??? ???????? ?? ????    ????? ??????????? ??        
    ?? ??? ? ?  ??? ????  ??? ??? ?? ????? ???? 2.84 ??????? 
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???????? 4.5  (?? ) 
?????? ????? ?????  
???? ???  
?? ? ??? ? 
-  ????? ? ??? ??? ???? ????? ??? ??????????????????? 
   ????? ???? ?? ???? ??  ???   ?????    ?????????? ? ? ?    3.72 ??? 
-  ????? ? ??? ??? ???? ??????? ?? ?????? ???????? ??      
   ???  ?????? ?? ?? ?????? ?????  2.96 ??????? 
-  ????? ? ??? ??? ???? ??????? ?? ???? ???? ??????  ???    
   ????? ??? ?? ???  ??????????   ??????? ??? ?? 3.00 ??????? 
 
 
2)  ????????????? ??? ??????? ??? ??????? ??????? ???????? ??? ????? 
????????????? ??? ??????? ???  ??????? ??????? ???????? ??? ?????    
????? ?? ? ??? ????? ????? ??????? ????? ?????????  2.62  ?????? ??? ??????????? ??
??????? ?? ??? ????????? ??????????? ?????? ?? ??  ?? ??? ? ??? ?? ????????????
?????   ???? ??????????? ???? ??? ? ?? ??????? ??? ? ???? ?????? ?? ??? ?????? ?? ??? ????
??? ????????   ???  ????? ??? ?? ?? ?? ??? ??????????? ?????  ????????? ???????? ? ????
??? ???  ?? ???????? ????  ? ????? ???????? ?? ??? ??? ??????????????? ??? ? ??? ??? 
3)  ????????????? ??? ??????? ??????????  - ??? ??? ???????????? ??? ????? 
  ?? ??? ????????????? ??? ??????? ??????????  - ?????? ????????
???? ??? ?????  ???? ????? ?? ? ??? ????? ????? ?? ? ????? ?????????  2.16  ???? ??????
??????? ?? ?????????? ?? ??? ??? ?????????????? ?????? ?? ??  ??? ???? ?? ????
?????????? ?????  ??????? -??? ??? ??????? ?????? ???????? ??? ????????? ??? ??????? ??
??? ???  ???? ?????? ???????? ????? ???? ?? ????   ??? ???? ?????????????? ?? ?? ????
?? ??? ??? ?????????????    ????? ?? ??? ?? ??? ? ????? ??? ?? ????????????? ??? ?????? ?
????? ?????????? -??? ??? ???????????? ?????  ???????? ????? ??? ??? ???? ?? ? ???
??????? ??? ???? ????? ??? ??????? ??? ??? ???????? ???????  - ??? ??? ?? ?? ??? ?? ??? ???????
?? ?? ?????????? ???? ?? ???   ??? ???????????? ???? ?????? ?????? ?????   ???? ???????
?? ????????? ? ????? ???? ?? ???? ???? ?? ???? ????????? ? 
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 4)   ????? ? ??? ???????? ??? ??????  ? ??? ??? ?????????? ?? ??????? ??? ????? 
  ????? ? ??? ???????? ? ? ??????  ? ??? ??? ?????????? ?? ??????? ??? ?????   
???? ????? ?? ? ??? ????? ????? ???????  ????? ?????????  2.68  ???? ????????? ??? ??
??? ? ???? ????? ???? ????? ???? ??? ?????? ??? ??????  ? ??? ??? ?????????? ?? ???????
??? ???????? ??   ??? ????? ????? ? ? ??? ? ????? ??????? ???  ? ?? ?? ??? ??? ????? ????   
????? ????? ????? ??? ???? ????? ???????? ??????????? ??? ???????????? ???? ??? ?????  
????? ???? ??? ?? ??? ?   ??? ????? ? ???????? ?? ??????????  - ??? ??? ?????  ???   ????? ?
????? ???????????? ??????  ?????? ? ??? ???? ????? ??? ??? ??? ????? ?  ?????????? ????
????? ?? ????? ? ?? ??? ??? ?????? ?? ???? ?????? ?? ???  ?? ?? ???? ?????? ??? ??????????   
???? ????  ? ?? ??? ????????? ?? ? ????? ???? ????????  ???? ??? ????? ???????????????
????? ???????? ??? 
5)  ????? ? ??? ???????? ?? ?? ??  - ??? ??? ????????????        
????? ? ??? ???????? ?? ?? ??  - ??? ??? ????????????   ???? ????? ?? ? ? 
?? ???????? ?? ?? ??  - ??? ??? ????????????  ???? ????? ?? ? ????? ?????????   2.20   
???? ????????? ??? ?? ??? ??? ??? ??????????????? ?? ????????? ??   ????? ?????? ?? ???
??? ?? ??? ?????????? ?? ?? ?? ?????? ??? ??????? ??? ??? ??? ????? ?  ??? ? ? ??? ?? ?? ???
???? ??? ??   ???? ??? ?????????? ????? ???? ??????????? ???? ??? ??????? ????? ? ???? ??
???? ????? ??????? ??  ?? ?? ??? ? ?? ?????????? ???? ?????? ?? ?? ?? ????   ?? ??? ??
?????????? ?? ??? ??? ??????????????? ?????? ??? ??? ? ??? ??? 
6)  ????? ? ??? ????????? ???? ????????????? ?????? ??? ?????      
????? ? ??? ????????? ???? ????????????? ?????? ??? ?????  ???? ????? ?? 
?? ??? ????? ????? ??????? ????? ?????????  3.46  (??? ???? ?? ??? ???? ???) ???? ????
????? ??? ????? ?? ?? ?????? ???? ????????????? ?????? ??? ???????? ??? ????   ?????
??? ?? ??????????????? ?? ??? ???????? ???? ???????? ??? ?????????? ??? ????
???? ??? ???   ??? ???? ????????? ????? ?????? ???? ???????? ?? ?? ?  ???????? ?????
???? ??? ???? ???? ??? ? ????? ???? ????????????? ??????   ????? ????????? ??? ???? ?
???? ???  
7)  ????? ? ??? ???????? ??????? ??? ??? ?????? ?? ??? ?????????? 
???? ? ??? ???????? ??????? ??? ?? ?????? ?? ??? ??????????   ???? ?????  
?? ? ??? ????? ????? ??????? ????? ?????????  3.25   ???? ?? ?? ??? ???????? ?????
?? ???? ??? ????? ????????? ?? ??? ????????????? ? ????  ??? ???  ?????????? ????
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?????? ?? ?? ????????   ??????? ????? ?? ????? ? ????? ?? ?? ??? ?????? ???? ????
??? ???? ?  ?? ?? ??? ? ???? ?? ???? ??????? ????????? ??? ??? ???? ??   ??? ????? ???
?????? ??? ?? ??????????? ?  ???? ??? ??? ?????? ?????? ???? ?????? ??? ??????????
??? ? ???? ???????? ?????? ? ?? ?????? 
8)  ????? ? ??? ??????????? ??? ?????? ?? ??? ?????? ??????? ?? ?? ????  
               ????? ? ??? ??????????? ??? ?????? ?? ??? ?????? ??????? ?? ?? ????    
???? ????? ?? ? ??? ????? ????? ??????? ????? ?????????  3.25 ??? ???   ??? ??????
??????? ?? ??? ?????? ????? ??? ????? ???? ?????? ?? ?? ???? ??? ????? ???????????
??? ???? ??????? ???? ??? ?????  ?? ????? ?? ???? ????? ?? ???????? ????????? ???    ??? ?? ???
??? ??????????? ???????????? ?? ?? ???? ?? ?????   ?? ??? ???? ??? ???? ?????? ?? ? ???? ??
?? ???? ??? ??????? ?? ? ? ????? ???  ???????? ??? ???????? ?? ?? ???? ??? ?????  ???  ???
??? ???? ?????   ????? ?????? ????? ??? ??  ??? ? ? ? ????? ?? ????? ?? ?  ?? ????????? ???
?? ??? ?? ???? ??? ??????????? ???? ?? 
 9)  ????? ???????? ?? ?? ??? ??????????? ?? ???? ????? ? ???????    
  ????? ???????? ?? ?? ??? ??????????? ?? ???? ????? ? ???????  ????
????? ?? ? ??? ????? ????? ??????? ????? ?????????  3.19  ?? ?????? ??? ??? ??? ????
??????? ??????? ??? ??? ?????? ?? ??? ???????????? ????   ??? ???  ???????? ???? ???
???? ??? ??????? ???? ?? ?? ???? ?????? ????????? ??? ????? ???? ??   ???  ?????? ???? ????
?? ??? ???????????? ????  ??????????? ???? ????? ??? ?????????? ?? ?? ? ???????  ?? ???
?????? ??? ?????? ?? ?? ??????  ?? ??? ???????? ?? ???? ??????? ??? ??????? ???? ?? ????
??? ??? ??? ??????? ??? ??? ??? ????????? ?? ?? ?? ??? ???? ?? ??? ??????????? ????
?????????? ???????? ?? ? ??????? ??? ???????????? ????   ???  ???????? ?????????? ????
?????   ?????? ? ??? ?? ??    ??? ???? ????? ?? ?????????? ????? ???? ???   ???? ??? ?????
????????? ? ???? ?? ?? ??? ???? ??      
 10)  ????? ? ??? ???????? ?? ????? ?? ??  ?? ???? ??????? ??? ??????????   
  ????? ? ??? ???????? ?? ????? ?? ?? ?? ???? ??????? ??? ??????????   
???? ????? ?? ? ??? ????? ????? ??????? ????? ?????????  2.66  ??? ???   ?????? ?? ??
??? ?? ???? ?? ? ? ???? ??? ?????? ??? ??????????  ???????? ??? ??? ??????? ?? ??? ????
??? ????????? ??? ??? ????   ?????? ???? ???? ????? ??? ??????? ??? ?? ?? ?? ?? ???? ? ? ?  
? ?? ??? ?????? ??? ??????????   ?????? ????? ??? ????? ?? ?? ?? ?? ???? ??? ??? ?????????
??? ?? ??? ??? ??????????????????? ????????? ?? ??  ??? ?? ????? ???????? ?????? ?
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??? ? ? ?? ??? ? ???  ????? ????? ?? ?? ?? ?? ???? ??? ??? ?? ??? ???? ???????? ??????
????? ??? ??? ???? ?? ??? ????   
 
 4.3.2  ?? ??? ???? 
 ????? ? ??? ????????? ?? ???? ??? ??????? ??? ????????????? ????? ??  ?? ? ???  
1)  ????? ? ??? ???????? ?? ????  ????? ??????????? ?? ?? ??? ? ? ??? ????  
??? ??? ?? ????? ???????? ??? ? ? 
  ?? ??? ????? ? ??? ???????? ?? ????  ????? ??????????? ?? ?? ??? ? ? 
??? ????  ??? ??? ?? ????? ???????? ??? ? ?  ????? ?? ? ??? ????? ????? ??????? ?????
??????????   2.84   ???? ????????? ???? ??? ???????? ????????????????  ?? ????? ??? ??
?????????? ???? ????????????? ? ????  ???  ?????? ?? ??? ????? ??? ?? ???  ??????????   
?? ?? ??? ??????? ???????? ?????? ? ? ? ??? ??? ??? ?? ?? ??? ?????? ?? ??? ??? ??? ???
???????? ???????? ?? ?? ?????   ?? ??? ?????????? ?????????? ???? ?????????????
??? ???? ? ??????  ??? ???? ??? ?????? ? ??? ? ? ? ????? ??????? ?? ??? ? ? ??? ?? ???? ???   
2)  ????? ? ??? ??? ???? ????? ??? ??????????????????? ???? ???? ?? ??
?? ??  ???   ?????    ?????????? ? ? ?    
?? ??? ????? ? ??? ????????? ?? ???? ????? ??? ??????????????????? 
????? ???? ?? ???? ?? ???  ?????  ?????????? ? ? ? ????? ?? ? ??? ????? ????? ??? ???
?? ?????????   3.72  ??? ???   ????? ???? ??? ???????? ??? ???????????????? ?? ? ??????
?? ??? ?? ? ????? ???????????   ?? ????? ?????? ?? ?? ?????? ????? ????? ???? ?? ??
?? ???? ? ?  ????? ???? ??? ???????? ?? ????? ?? ????? ??????? ??? ????????????? ???? ?     
???? ???? ??? ???????? ?? ?????????? ??? ??????? ?? ??????????????????? ??? ??? ?  ?  
???   ????? ?????? ??? ?? ??   ????? ????? ?????????? ? ? ????? ?? ??????  ??? ??  
??? ????? ????????????? ? ? ? ??????? ?????? ?? ???  ???   ?????? ???  ?????  ???
???  ??? ??   ?? ???? ????? ??? ??? ??? ????  ??????? ?? ??? ? ?? ?????? ????? ????? ???
???? ?????? ????? ???? ? 
.   3)  ????? ? ??? ??? ???? ??????? ?? ?????? ???????? ? ?  ???  ?????? ?? ?? ?
????? ?????  
?? ??? ????? ? ??? ??? ???? ??????? ?? ?????? ???????? ? ?  ???  ?????? ??  
?? ?????? ?????   ????? ?? ? ??? ????? ????? ??????? ????? ?????????   2.96  ???? ????
????? ???? ??? ???????? ?? ??? ????? ??????????????? ????? ???????? ???  ????? ???
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?? ??????? ????????? ??????? ?? ?? ???? ?????? ????????? ?? ??? ???   ?? ??? ?? ??? ???
????? ?? ??????? ?  ??? ?? ???? ? ????? ??? ?? ?? ???? ??? ??? ??  ?? ???  ?????   ?????? ?
??? ??? ??  ??? ? ? ??? ?? ?? ??????? ??? ??   ????? ??? ??? ??? ??? ? ?? ???? ??? ? ???? ?????????
???? ????????? ?? ?????? ???????????    ???? ??????? ?? ?? ???????? ?????? ?? ????
??? ?? ???? ? ?????????? ? ??? ??????? ??? ?????? ?? ???? ????? ??????? ???  
4 ) ????? ? ??? ??? ???? ??????? ?? ???? ???? ??????  ???   ????? ??? ?? ???  ???
???????   ??????? ??? ?? 
?? ??? ????? ? ??? ????????? ?? ???? ??????? ?? ????? ?? ??????  ???   ??? 
?? ??? ?? ???  ??????????  ??????? ??? ??  ????? ?? ? ??? ????? ????? ??????? ????? ????
?????   3.00  ??? ???   ???? ???? ??? ??????? ?? ???????? ???? ?????? ?? ?? ????  ???  ????? ???
?? ???  ??????? ??? ??  ?????? ?? ?????? ????? ????? ????? ??? ?? ???? ??? ??????????
?? ?? ??????? ????? ????  ???? ??????? ???????? ?? ??????????????? ?? ?  ?????????
???? ?? ? ? ?????????? ?????? ?????? ??? ? ?????? ??? ????  ???  ??????? ?????? ????
?? ????  ?????????? ?????   ???????? ????? ??????? ??? ????   ???????? ?? ??? ?? ?? ??
???  ??? ??? ????? ????? ?????? ?? ? ??? ??? ???? ? ???????   ??? ?? ??? ???? ? ? ????? ?  ???   
????? ??? ??? ?? ???  ????? ??? ??? ??? ??????????? ??? ? ? ?? ????? ??? ??? ????   ?????????
???? ??? ????????? ??? ??????? ?????? ??????? ??? ?? ???????? ???? ?? ?  ?????? ????
??? ???? ?? ??????? ? ????? ????????? ????????? ?   ???  ?????????? ????? ??? ?????? ?
????? ?? ???? ?? 35  ???  ??? ???? ????????? 40 - 45 ???   
 
4.4  ?? ???? ??????? ?? ????? ??? ?????????? ??? ????? 
 ??????? ?? ???? ?? ???? ?????? ??? ???????? ???? ??? ???????? ? ? ?????? ?? ? ? 
?? ?? ???? ???? ???  ?????????? ???? ?? ?? ?????? ?? ?????????????????????????
????????????? ?????? ??? ????? ?? ?? ???? ?????? ??? ???  ??????? ??? ??????????  
??? ???????? ??? ? ???????????? ??? ???  ??????? ???????? ?????????? ??? ?????
?????????? ??? ??? ?? ???  ????? ???? ??????? ?? ????? ??? ?????????? ??? ???????
??? ?? ?? 2 ?? ? ??  ?? ????????? ??? ??????????????????????  ????? ???????? ????
??? ??  ????? ??????? ??? ???  (???????? 4.6) 
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????????  4.6  ?? ???? ??????? ?? ????? ??? ?????????? ??? ????? 
?????? ????? ?????  
????
?? ???? 
????????????????????????????    
-  ?????????????????? ????????????????? ?????????  
   ??? ??? ??? 3.32 ?? ?????? 
-  ??????????????????? ???????? ???? ??? ??????? 
   ?? ???  ??? ??? ??? ?? ?????????? ??? ????? ???? 3.51 ?? 
-  ???????????????????? ??? ??? ??? ??? ??????? ?? ?? 
   ?? ? ? ??? ?? ???????? ? ????  3.77 ?? 
-  ?????????????????? ???? ? ????????? ??? ??? ??? 3.23 ?? ?????? 
-  ???????????????????? ?? ??? ?? ??????? ?? ???????? ?  
   ????? ??? ?????????? ??? ????? ???? 3.24 ?? ?????? 
-  ????????????????????  ??? ???  ??? ???????? ????? ? 
   ?? ??????? ?????????? ??????  3.43 ?? ?????? 
-  ??????? ? ? ???????  ????????????????????? ???? ??? ???? 
   ???????? ??? ?????? ???? ???? ??? ?? ???? ??? ?? ??? ????  3.49 ?? ?????? 
-  ???????????????????????? ? ??? ?? ?  ??? ???????? ?  
   ??? ?????? ???? ??? ????? ???? 3.13 ?? ?????? 
-  ???? ????? ???? ?? ? ???? ???? ??? ????? ?????  ????????? 
    ???????????? ? ??? ???????? ????? ??? ??? 3.34 ?? ?????? 
-  ?????????????????? ? ? ?????? ???? ?? ??  ?? ?? ????? ? ??? 3.61 ?? 
-  ?????????????????? ??? ?????? ????? ??????????? 
    ??????????       3.57 ?? 
??????? ??????? ??   
-  ???? ?? ???? ??? ??? ??? ???????? ?? ????? ????? ??? ?  
   ???????????? ? ??? 3.25 ?? ?????? 
-  ???? ?? ? ?????? ?? ?? ????? ????? ?? ??????? ???? ??? ?? ? 
   ?? ???? ?? ??????????? ? ??????????????? ?  3.41 ?? ?????? 
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4.4.1  ?? ????????????????????????? 
   ??????? ???? ???? ??????? ???? ??? ?????   ?? ????????????????????????
????   ?? ? ???      
1)  ?????????????????? ????????????????? ????????? ??? ??? ???   
  ????? ?? ? ???? ? ??????  ?????????????????? ??????????????
??? ????????? ??? ??? ???  ???? ????? ?? ??????  ????? ?????????   3.32   ??? ???  ?????
?? ????? ?? ?? ??????????????????? ???? ???????   ??? ? ? ?? ??? ????????????? ???
???????? ?? ? ????????????? ???????  ????? ??????? ???????? ??? ? ??????   ?? ? ?????
??? ?? ??????????? ????????????????????? ???? ?????????????????????? ?? ? ???
??? ? ????? ? ???? ??? ????? ?? ????? ???????    
2)  ??????????????????? ???????? ???? ??? ????????? ???  ??? ??? ??? ??
?????????? ??? ????? ????     
????? ?? ? ???? ? ??????  ??????????????????? ???????? ???? ??? 
?????????? ???  ??? ??? ??? ?? ?????????? ??? ????? ???? ???? ????? ?? ????? ????
?????   3.51  ??? ???  ??????? ???????? ??? ??????? ? ?? ?????? ? ??????? ????? ??? ??? 
1  ????   ??? ????? ??? ???? ?? ?????????? ?????? ??? ? ??  ??? ?????????? ??? ????? ??????
??????????????? ???????? ???? ?????????? ???  ??? ???  ??? ??   ??? ?????
?? ??????????? ??? ???? ??? ?????? ???? ???????    ???????????????? ??? ??? ?? ???? ???   
???? ?? ??????? ?? ????? ??? ?? ??? ????????? ??? ????? ?   ??? ??? ??? ? ??????? ??? ???????
?? ??? ? ? ?? ??? ????????     
3)  ???????????????????? ??? ??? ??? ??? ??????? ?? ???? ? ? ??? ?? ????????
?? ????    
????? ?? ? ???? ? ??????  ???????????????????? ??? ??? ??? ??? ?? 
????? ?? ???? ? ? ??? ?? ???????? ? ????  ???? ????? ??  ????? ?????????   3.77  ??? ???
?????? ??? ? ???? ??? ??????????????????? ???????? ???? ?????????? ???  ??? ??? 
??? ?? ?????????? ??? ????? ????  ????????? ?? ????? ??????? ??? ????? ??????? ???   
????????????? ?????? ???????????  ???????? ?? ??? ??????? ????? ???? ?? ??
?????????? ?? ??? ????? ? ?????? ?  ??? ??????? ???????????? ??? ?????? ??? ???
????? ??? ?   ??? ?? ?? ??? ??????????????????? ??? ??????? ???? ??????  ??  ????? ???
???? ??? ???   ??? ?? ? ?????? ??? ????? ?? ??????????????????????????????? ???
60
????? ?????? ?? ??   ???????? ????? ??? ??? ???? ????????? ???? ???? ???? ???? ????? ???
???? ??????????? ??? ??????????   ???????? ?? ??? ??? ?????????????????????
?? ????? ??? ??? ????????? ???? ???   ?????????????? ??? ??? ?? ?? ?? ?? ???????? ????
??? ?? ??????? ????? ????   ??? ???? ??? ????? ???  ? ??? ???   
4)  ?????????????????? ???? ? ????????? ??? ??? ??? 
????? ?? ? ???? ? ??????    ?????????????????? ???? ? ????????? ???  
??? ??? ???? ????? ?? ?????? ????? ?????????  3.23 ??? ???  ????? ????? ???? ?????? ??
?????? ? ??????????????????????? ?? ?? ??? ??   ??????? ????????????? ? ?????
????????????????????? ?????  ?? ?? ????????? ??? ???  ??? ? ????? ????? ??  ???
???????????????? ? ???????? ???????????? ?? ????? ?? ??? ??? ???   ??? ???? ??? ? ??
??? ?? ??? ???? ??? ? ??? ??? ?????? ??? ??? ?? ??? ?? ????? ?? ??? ?????????  ???   ???
?????????????  ????? ?? ????? ????? ???? ?????? ? ?? ??????  ?????? ?? ?????? ??
??? ?? ??????  ??? ??   ?????? ? ??????? ??? ?? ?????   ????? ????? ?????????????????
????????? ? ???? ???? ??  ??????? ?? ???????? ?? ?? ???????? ????????? ???????? ??
??? ????? ????    ??? ?????? ?? ?? ???????? ? ???? ??? ???? ??? ??  ???   ?????? ? ????
?????????????????? ??? ? ??  2-3 ?? ????????? ??????????? ??? ???? ??? ?????????
?? ?????? ?????????  ????????? ????? ????? ? ??? ?????????? ??? ?? ????? ???   
???? ??????????? ??? ?? ?? ??????  ??? ????????? ??????????? ??????????? ?????? ???? ? ?
?? ??? ?????? ???   ?????? ???? ?????????? ???????? ???? ????? ? ???? ?? ??? ???????
?????? ? ????   ??????????? ?? ??? ??? ?? ???? ???? ??? ?????? ? ???? ?? ???  ??? ??????? ??
??? ???? ???????? ?? ?? ??????? ??? ?????? ? ???? ??? ????  ???? ?????? ?? ?????? ?? ??? ?
?? ??? ??? ???? ????? ???   ?????? ??? ???? ??? ???? ?? ? ??? ????? ????????? ???? ? ?  
???????? ??? ???? ????????? ??? ??? ????? ?????? ????? ?? ??? ?? ??? ?? ????  ???? ????
?? ????? ??? ??? ????   ?? ??? ?? ??????????????????? ??? ????? ??? ????? ?????? ???
????? ??? ???? ?? ??? ???????????? ?? ?  ?? ??? ?????????????????? ??? ????????????
?? ?? ?  ??? ??????????????????? ??????? ????? ?? ????? ?? ??? ???   
5)  ?????????????????? ??? ?? ??????? ?? ???????? ? ????? ??? ??????????
??? ????? ???? 
  ????? ?? ? ???? ? ??????   ?????????????????? ??? ?? ??????? ??
???????? ? ????? ??? ?????????? ??? ????? ???? ???? ????? ?? ?????? ????? ?????????   
3.24  ??? ???  ???? ?????????? ?? ?????? ?? ?? ? ? ?????????????????????? ? ???????
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??? ???? ???????   ?????? ???? ???? ??????? ?? ????????? ???? ??????? ?????????
?? ??? ????????   ???  ????????? ????????????? ?? ?   ?????? ?? ????? ?????? ? ? ???
??? ???????????   ??? ??   ?? ????? ?? ? ? ???????? ???  ? ??   ???????? ?? ??????? ???
????? ?? ??? ??????????  ??? ???????? ????? ?????  ?  ??? ??? ??? ?   ???? ????????? ????
?? ???? ???? ???? ????????? ??? ????? ???? ?? ?? ??? ????? ???? ??   ?? ??? ?? ???????????
??? ???? ??? ?????? ?????? ??? ???  ??? ?????? ???? ???? ?? ???? ? ???? ??? ???? ????
?????? ??? ?   ?? ???? ? ? ??????? ?? ? ????? ??? ?? ? ? ????? ??? ??? ???? ????  ? ??? ????? ???
??? ???? ??? ????? ??? ????? ? ? ??????? ??? ????? ???  ??????? -?????? ?????????? ???   ??
?? ?? ? ????? ??????? ??? ??????????    ????? ???? ?? ????? ? ?????  ??? ??  ?????????
???????????? ? ? ?? ??? ????? ??? ? ?? ???  ??? ???????????? ??? ???????   ?? ?? ???
??? ?? ??? ??? ????  ??? ??   
6)  ???????????????? ??? ??? ??? ???????? ????? ??? ??????? ?????????? ??
????  
   ????? ?? ? ???? ? ??????  ???????????????? ??? ??? ??? ???????? ?????
???? ??????? ?????????? ??????  ???? ????? ?? ??????  ????? ?????????   3.43  ??? ???  
????? ?? ????? ??????????? ?????? ??  ??????????????????? ???? ??? ?? ???? ??????
??? ???? ??????? ??? ?? ??? ? ???? ?  ??  ??? ??? ??? ?? ?????? ???? ??????? ?????????? ??
???? ??? ??? ??   ??? ???????? ??????????????? ? ???? ?? ???   ?? ??? ????????? ???? ??
?? ??????? ??? ???? ????? ?? ?   ???   ????? ????? ???????????????? ??? ??????? ?? ?
?????????? ? ????? ??? ?? ?????? ??? ??  ??? ??????????????? ??? ?????????? ??? ?????
????? ?   ???? ??????????????????????? ????????????????  ??? ?? ??????????? ???
???????? ??   ?? ??? ??????????????????? ??? ??????? ??? ?? ????? ?? ?? ???  ??? ???? ?
?????? ??? ???? ????? ??? ???? ????? ??? ? ?   ???????? ????? ??? ??? ???? ?????????
????????? ????? ???? ?? ????? ????? ? ?????? ???? ???? ????   ???? ????????? ????? ????
?? ???? ???? ?? ? ??? ?????????????????????? ??   ??? ?????????? ???? ?? ?? ?????
?? ?? ?????? ?????????? ???? ???????????????????????? ?? ???????? ??? ??? ?????
???? ??? ??????? ??? ?????? 
 7)  ????????????????????? ???? ??? ???????????? ??? ?????????? ??? ???? ???
??? ???? ??? ?? ??? ???? ??? ? ??????? ????  
  ????? ?? ? ???? ? ??????  ????????????????????? ???? ??? ??????????
?? ??? ?????????? ??? ???? ??? ?? ???? ??? ?? ??? ???? ??? ? ??????? ???? ???   ???? ?????
62
?? ?????? ????? ?????????   3.49  ??? ???  ???? ?????????? ?? ?? ?? ??? ??????????? ??? ???
?? ???  ?? ????????? ?? ???? ??????????????????????????? ??? ?????? ??? ????? ????
??????   ????? ??? ???? ??? ???????? ?????   ?? ??? ???????? ?????????? ??????? ???? ???
?? ??   ?????? ? ??? ????? ??????? ?????? ?? ?????????? ??? ??? ?????   ?? ??? ???? ?
???????? ??? ??????????   ????????????????????? ???? ?????????? ???? ????? ?? ???
??? ??  ???? ??????? ?? ?? ????? ????? ??? ??????????????? ??? ??????? ???? ??  ??? ???
???? ???? ?????? ?? ??? ???? ?? ?????   ???????? ????? ??? ??? ???? ?? ???? ????? ?
?? ??????????????? ??? ???????????????? ??? ?? ???????????????????   ??? ?????????
??? ? ? ?? ?? ??? ???? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?    ???? ????????????? ?????????? ???? ??? ??? ???
??? ?????????? ? ?? ????? ????? ??? ??????? ?? ?? ?? ??? ?? ???? ?? ???????   
 8)  ???????????????????????? ? ??? ?? ?  ??? ???????? ???? ?????? ???? ??? ?
???? ????  
  ????? ?? ? ???? ? ??????  ???????????????????????? ? ??? ?? ?  ???
???????? ???? ?????? ???? ??? ????? ???? ???? ????? ?? ??????????? ?????????   3.13  
??? ???  ????????? ???? ???? ??? ??????????? ?????? ?? ?????????????   ??? ?? ????? ?
?????? ?? ?? ? ?? ?? ? ?  ????? ??????????? ??? ???? ??? ??? ????? ???? ??    ????? ?? ?????
??? ???? ?????? ??????? ??????????????????? ????????? ? ?? ?  ??? ???????? ???? ?
????? ???? ??? ????? ????  ??? ???? ? ????? ??? ???? ???? ???? ????????? ?????????
???????????     ?????????? ??????????? ????????? ??? ?????????  ?? ???? ????????
???????? ???? ??? ??? ?????? ??? ??? ????? ?? ??????????    ?? ? ?????????? ??? ???? ???
?????? ?? ? ??? ?? ? ???????? ??????????? ???? ???? ???? ?  ??? ???????? ????? ??? ???
???? ?????????????????? ?????   ??? ??? ??????????? ?? ????????? ?? ??? ???????
?? ???? ?? ??????? ???? ????   
 9)  ???? ????? ???? ?? ? ???? ???? ??? ????? ?????   ????????????????????? ?? ??
?????? ????? ??? ???  
????? ?? ? ???? ? ??????   ???? ????? ???? ?? ? ???? ???? ??? ????? ?????   
????????????????????? ?? ???????? ????? ??? ???  ???? ????? ?? ??????  ????? ????
?????   3.34  ??? ???   ???????? ???? ??????? ??? ????????????????????????  ?? ??? ???
?? ???? ???? ??? ?? ???? ?????? ??? ? ? ???  ??? ? ??? ?? ?? ????   ????? ??? ??????????  ? ? ??  
??? ?? ??????? ?????? ?? ????????????????????? ? ????? ???   ??? ????? ??? ??
??????????????????????????? ???? ??? ??? ???? ???? ???? ? ??? ?? ??? ??? ??? ?????
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?? ???? ????????? ?????? ?? ?? ??? ?? ?  ??? ? ? ? ???? ????? ????? ?? ???????????????
?????????? ?? ??? ? ?????? ????? ??????   ???? ????????? ??? ?????? ???? ? ? ?????????
???????? ??? ??? ?? ???? ?? ? ???? ????? ????????? ???   ???   ?????? ???? ?? ??? ???????
????????????? ??? ??? ??? ?? ??????  ??? ????? ????? ???????? ????? ?? ???? ??? ?????
?????????????? ??? ? ??? ????????? ???? ??? ?????? ??   ?????? ???? ??????????   ?? ???
????? ??? ?? ???????? ??????? ???? ??   ??? ??? ? ?????? ???????????????????????   
???? ???????? ?? ?? ????? ???????? ????   ???????? ?????????? ???? ????? ??? ??????
???? ?????? ?? ?????  ???? ???????? ??? ? ????? ??? ???? ?????????? ??? ? ??????
?? ??? ?????????? ????????? ?? ? ??????   ??? ???? ??? ??? ???????????????? ? ???? ??
?????? ???? ?? ???? ?????? ??? ? ????? ??? ??   ??????? ??? ????? ? ?? ?? ???????? ??? ??   
????????? ?? ??? ??? ???? ???????? ???   ??? ? ? ??? ?? ?? ????? ?? ??? ???????? ?????????
?????????? ???? ????  ??? ??? ? ????? ?? ??????? ??????? ? ??? ???  ????? ?? ???? ??
?? ????????????? ??   ??? ???????? ??? ?? ?????? ??????????????? ?? ??????? ??? 
10)  ?????????????????? ??? ?????? ???? ?? ??  ?? ?? ????? ? ??? 
????? ?? ? ???? ? ??????   ?????????????????? ??? ?????? ???? ?? ??   
?? ?? ????? ? ???  ???? ????? ?? ????? ?????????   3.61 ??? ???? ?????? ?? ? ?? ??????
???? ??? ?????? ??? ??? ???? ?? ? ????? ??? ??????????????????????  ?????? ????? ?
??? ? ??? ? ? ??? ????????????? ??? ???????? ? ???? ????????????  ?? ?? ????????? ??   
???  ????? ??????? ?? ?? ??? ??????  (% DRC)  ?? ?? ??????? ????????? ?????????????   
?????? ?? ??? ?????????? ?? ? ??????????????? ?? ??? ???? ?? ?????? ??? ???? ??
??????????????????? ??? ????  ?????? ?? ??? ???? ? ????? ?? ????? ??? ?? ????? ??
???? ??? ? ??? ??? ???????? ??? ???????? ????? ??? ???  ????????????? ??? ??? ??? ??? ???
??? ??????????? ?????????????????????????   ?? ??????? ??? ?????????? ???? ??? ??
?? ????? ?????   ????? ??? ?? ???????? ??? ???? ??? ????   ??? ????? ??? ???   ????? ???? 
11)  ?????????????????? ??? ?????? ????? ??  ???????????????????   
????? ?? ? ???? ? ??????  ?????????????????? ? ? ?????? ????? ?? ??? 
 ???????????????????  ???? ????? ?? ????? ?????????   3.57    ??? ???   ?????? ?? ??? ?
???? ???? ?????????? ??? ????????????????? ??? ?????? ???? ?? ??  ?? ?? ????? ? ???  
???? ????????? ??? ????????????????????????? ????? ???? ?? ?? ???? ? ??????   ?? ?
?????????? ????????? ?????????? ???????????????? ? ????  ??? ????? ??? ?? ???
?? ????????????????????????? ????? ??? ?? ? ?????????????? ??? ?? ???? ?? ?? ??  ? 
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??? ???   ????? ????? ?????? ??? ??? ? ????? ??????? ??? ???? ?  ???????? ?? ????
???????????? ??? ???????? ?????  ?? ???????? ?? ???????????????????? ?? ???
?????????? ??????? 
  
4.4.2  ?? ???????? ??????? ?? 
??????? ???? ???? ??????? ???? ??? ??????? ??????? ??????? ?? ?? ? ??? 
1)  ???? ?? ???? ??? ??? ??? ???????? ?? ????? ????? ??? ????????????? ? ???  
????? ?? ? ???? ? ??????     ???? ?? ???? ??? ??? ??? ???????? ?? ?????  
????? ??? ????????????? ? ???  ???? ????? ?? ??????  ????? ?????????   3.25  ??? ???   
??????? ??? ?????????? ??? ????????   ???? ???? ??? ??? ??? ????? ?? ????????????????
??????????????  ????? ?????? ???????????????????????????????? ??????? ?
??? ?????????????????????? ? ???  ???? ????????? ??? ??? ???????????? ???? ??
??? ?? ?? ????????? ??? ?   ?? ???????? ???????? ?? ? ?????????? ? ??????  ???  ???
????? ??? ????????????  ?????? ? ????? ??? ??????????? ? ???  ????? ????? ??? ??? ?????
?? ????? ? ??? ? ? ?  ????? ????? ????? ????????? ???? ??? ???? ??? ? ?????????? ? ????
????? ??? ???????????? ??? ?? ?? ??     ??? ????????? ????? ?? ? ???? ?? ?? ???? ?? ????
??? ???? ??? ?? ?? ????????? ????  ? ?????????  ???  ????? ?? ?? ??????   ?????????
???????????????? ????? ?? ?  ???? ?????? ???? ??? ???? ??? ?? ? ?????? ?? ???????? ??  
???????? ??????? ??? ?? ????? ??? ?? ?????? ??? ?? ??? ?? ??????? ??    
2)  ???? ?? ? ?????? ?? ?? ????? ????? ?? ??????? ???? ??? ?? ??? ???? ?? ?????
?????? ? ??????????????? ?   
????? ?? ? ???? ? ??????    ???? ?? ? ?????? ?? ?? ????? ????? ?? ??????? 
????? ??? ?? ??? ???? ?? ??????????? ? ??????????????? ?  ???? ????? ?? ??????  ?????
??????????   3.41  ????? ??? ?? ???? ???? ??? ??????? ????? ??? ??? ????? ?? ????????? ?
??? ??? ??   ????????????????????? ??? ??? ???? ??? ????? ? ?? ????? ?? ??? ???? ?????
?? ??? ????? ?? ????? ??????? ?????? ???   ???  ???? ??? ?? ????????? ??????? ?? ?? ??? ???
???  (% DRC)  ??? ??? ?? ???? ??????? ?????? ? ????  ????????? ????? ??? ??? ??? ???
?????? ?????? ?? ??? ??? ???????? ??? ?? ??? ???  ??? ???????? ??? ?? ?? ???? ??? ?? ????
???   ????? ?? ????? ???????   ??? ????????? ?????????????? ???? ??? ? ??? ????????
????? ???? ???? ?? ???????? ??? ??  ??? ?? ??? ????????? ??? ???   ???? ???? ???? ??? ???? ?? ??
???? ??? ????????????????? ???? ??? ???   ??????? ????? ??? ?? ?????????????????? ?
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???? ??? ?? ??????????? ???????? ??? ?? ?? ??????  ???? ??????????? ??? ?? ?? ???
?? ??? ??????????   ???  ????? ???? ?? - ?????  ???????  ????? ??????? ????? ????
??? ????? ???? ???????? ??? 
 
4.5  ?? ???????? ??? ??? ??????? ??? ??? ?? ??????? ??????????? ??? ??????????
??? ????? 
 ?? ???????? ??? ???  ??????? ??? ???  ?? ??????? ???? ??? ??????  2  ?? ? ??  
?? ???????? ??? ????? ????? ?????? ??? ?????  ?? ? ??? 
 4.5.1 ?? ???????? ??? ??? ??????? ??? ??? ?? ??????? ??????????? ??? ?????  
 ??????? ???? ??????? ??? ???  ??????? ??? ???  ?? ??????? ???????????
??? ?????  ?? ? ??? 
4.5.1.1  ?? ???????? ??? ?????????? ??? ????? 
????????? ??? ??? ???????? ? ??? ????? ??? ???? ??? ?? ????? ????? ???????? 
?????? ??????   ???? ??? ?? ?????? ??????????????? ?? ??? ??? ????? ?? ?? ??   ????? ??? ???
?? ????  ?? ? ? ??? ? ???? ??? ????????????? ??? ?????? ? ??  ??? ???? ? ????????
?? ??? ???  2  ?? ?  ??   ????? ??? ??? ????????? ?????????? ??? ???????? ???? ?? ??
??? ? ?????   ?? ??????? ??? ??? 
    1)  ????? ??? ??? ????????? ?????????? ???   ???? ?? ??????
?? ? ?????? ??? ?? ??   ??? ???? ??? ????????? ??? ??? ????????? ??????? ??   ????? ?? ???? ??
?????????? ??????? ?? ????? ??? ??? ????????? ??????????? 1 ??? ?  ?????????? ????
??? ?????????? ?????? ???   ??? ?????????? ??? ??? ????????? ????? ?? ? ??? 
     1.1)  ??? ?? ? ?? ??? ? ?? ?????????? ??? ??? ????????? ?????
??????? ??? ?????  ????? ????? ???? ????????????? ??????  ?????? ?? ?? ??? ???
????????? ?????  ??? ??? ??  ?????????? 07.30 - 10.30  ?? ?????? ??????? ??? ???????
????  ???? ???? ??? ???? ??????? ???  ??? ?? ?????? ??? ??? ????????? ???????? ?? ???? ????
???  ??? ??  ?? ???   ?????   ?? ??? ?? ?????  ????? ??? ??????? ?? ?? ??? ??????   ????? ??? ???  
????? ???? ??? ????? ? ?????????????? ?? ??? ??? ????? ??? ??? ????????? ?????  
   1.2)  ????? ?? ??? ???????????? ????  ?????? ??????? ????
?????? ??? ??? ?? ??? ????? ??????  ????????? ??? ??? ? ????????? ????????? ????????
????? ?? ?? ??? ??????  (%DRC)  ?????   
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                1.3)  ???? ??? ??????? ??? ????? ??? ??? ????????? ?????
????????   ????? ?????????? ??? ??? ????????? ????? ??  2  ?? ???  ??   ?????? ??? 
????????????  ?? ??????? ??? ??? 
(1)  ?????? ???  ?? ????????????? ???? ?????? 
???? ??? ????????? ??? ??? ?????????????   ??????? ? ??? ???? ??? ????????? ??? ?????  
????????? ??? ?    ??? ???? ??????????????? ??? ?? ?? ?? ?????? ??? ??? ?????????????    
??? ?????? ????? ?? ??? ??????? ????????? ?? ??????? ?? ?? ??? ??????  (%DRC)  ??? ?? ?? ?
?? ??????? ??????????  ???? ?????? ???????????????????? ?????? ?? ?? ??? ??????  
(%DRC)  ????? 10  ???? ??? ????? ?? ????????? ?????? ?? ???????   ??? ?????? ???? ?? ??
???? ??????  (%DRC)  ??? ??? ????  ?????? ?? ???? ??????? ???? ?????? ???????? ???? ??
??? ?   ????? ??? ????? ??????? ?? ????? ?? ?? ??? ??????  (%DRC) ????? ?? ??????? ????? 
? ?? ???   ?????? ???? ???? ??? ????    ??? ??????? ???????? ??? ??? ??? ???? ?????? ?????
??? ???? ?? ??  ??? ???? ? ?? ???????????  
     (2)  ?????????  ?? ????????????? ???? ??????   
???? ??? ???????? ???? ? ???????????? ????????????? ????? ???   ??? ?? ??????? ??
??? ?????  ????????? ??? ?   ?? ??? ? ???????? ?????????????????? ??? ?? ??????  
?? ??? ?????? ???? ? ????? ?????? ??? ????? ?? ???????    ??? ??? ?? ?????? ???????? ??? ??????
?? ?? ??? ? ???????? ??? ???  ?? ???? ??? ?? ??????? ??? ??? ???? ?????? ??????????   ??? ??
??? ?????? ???????????? ?????  ?????? ?? ???? ??????? ??? ?? ????????? ??? ???    
    1.4)  ???? ??? ???????????????? ????????????? ???????
??? ???  ??? ??? ??????? ??  ???????? ?????????? ?? ? ?? ?? ??? ???????? ? ??? ??????
??? ??? ? ???????????? ?? ???? ???? ?? ?? ?? ? ? ?? ????? ?? ??????? ???? ? ?? ????? ??? ?? ??
???? ??????  (%DRC) ???? ??? ??? ?? ??? ????? ??????? ???? ?? ?? ?????? ??????? ?? ??? ? ????
? ??? ?? ?? ??? ??????  (%DRC) ???? ??? ??? ?? ???? ? ??? ???? ?? ?? ?? ??? ???? ??? ????????
??? ? ? ?? ????? ?????? ???? ?? ??? ??????? ????? ?????  ??? ????? ?? ?? ?????? ?????????? 3 ??  
???? ????????? ??? ??????? ???? ? ??? ??????????????? ??? ? ??? ? ??? ????????????? ?? ?
??? ?? ?? ???? ????????????? ?? ?? ?? ? ???? ??? ?????????????  
2)  ????? ???? ?? ????? ? ?????   ???? ???? ??? ???????? ? ??? ???????? ???  
??? ????????? ????????????? ???   ??? ????? ???? ? ????? ????? ???????? ??? ???
??? ???  (?? ????? ?? ? ??) ??????? ???? ?????? ???? ??? ?? ????? ?? ????   ???????? ? ??
?? ???  
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    2.1)  ?????????? ??-????? ????? ???    ???? ???? ??? ?????
?????? ???????? ??   ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ? ????? ????? ??? ??? ?? ????? ??? ?? ???
??? ????????? ?? ??? ? ???????? ??? ???????? ???   ???  ?? ????? ??? ?????  ?? ?? ??? ?? ??  
?? ?? ??????? ??????  ??? ??   ??? ?????? ??? ??????????? ?? ?? ?? ??????? ??? ??????
???? ??? ???????? ?????? ? (??????????  5)    
    2.2)  ???? ??? ??? ?????????? ??? ???????? ??????  (?? ??
???????? ??? ???????? ?? ????? ????? ?????)  ??? ?? ? ?? ?? ? ?? ?????????? ??? ?? ??  ????
????? ?????? ?? ??????? ???? ???? ??? ??? ???????? ? ?????????  ?? ??? ??? ???  
 ?? ??? ?  :  ????? ?????? ?? ?????????? ???? ??? ?????  
                                ???? ??? ??????? ? ???? ?? ?? ??        253,829    ???  
 ?? ?????? ?? ???????? ?? ???? ????  ??? ?? 
                               (1)  ??? ??? ???? ??????    86%       ??? ???    218,292     ??? 
    (2)  ?? ??? ?????   10%   ??? ???       25,382     ??? 
    (3)  ?? ?? ???  2%   ??? ???          5,076     ??? 
     (4)  ?????????????? 2%  ??? ???          5,076     ???   
 ??????? ?????? ?? ??????? ???? ?????? ??? ????   ???????? ??? ?? ????????? ???
??? ??? ??  ??  218,292 ?????  111,248.10 (??? ??? ???? ?????? ?????????? )  ???? ?? ??????
??? ??? ?? ???? ???? ?????? ???? ?? ????   ??? ???? ???? ????? ??? ??? ???? ?????? ???
????? ??? ??? 
    2.3)   ?? ????? ???? ?? ????????? ??? ?????  ??????? ??? ?????
??????????? ?? ???????? ?? ???? ????? ??  ???   3  ??? ??? ????    4 ??? ??? ????  ??? ???? ?
???? ??? ??? ????????? ???? ?? ???? ? 1 ????    ???? ????????? ????? ? ??? ??? ?? ?  ?? ???
???? ??? ???????? ? ???? ???? ?? ?? 3 ???  4  ???? ?? ??  ???? ??? ????? ??????? ????? ??
?????????? ?? ?? ? ???????  
    2.4)   ????????????? ?????? ?????   ???? ?? ????? ????
?? ????? ?? ???? ?? ?? 
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4.5.1.2  ??????? ??? ?????????? ??? ????? 
???? ???? ??? ???????? ? ??? ???? ??? ??? ??? ????      ??????? ?? ??? ?????? ????  
??????? ?????????  ???? ?? ??? ????? ??????????? ?? ?????? ??? ?????  ?? ??? ????? ??
????? ??? ?????? ??  ?????? ? ? ??? ? ????????? ??? ?????????? ??? ????? ?? ???? ?????
?? ?? ?  2  ?? ??  ?? ?.?. 2551 ??? ?? .?. 2552   ??????? ???? ? ??? (????????  4.7) 
   1)  ??????????? ? ??? ????? ??? ????  
                              ???? ?? ???? ??? ????? ??? ???? ??? ???????? ?? ???? ??????? ??? ??  
???? ??????  ??? ?????? ??? ???? ? ???? ??? ???? ??? ??????????? ? ? ???? ?????????
?? ??? ?????????? ??? ? ??? ????? ??????????? ???   ??? ???? ?? ???? ??? ?????????? ??? ?????
??? ????? ??? ?????   ??? ????? ?? ? ???? ?? ????? ?? ?? ?   ?????????????????? ??? ???????
??? ? ???  ?????? 6 - 7 ??  ????????? ????? ??? ???????? ? ?? ?????????? ?????? ??? ????? 
   2)  ?? ????????  
                              ?? ???????? ??????? ??? ??????? ?????  ?? ? ?????? ?? ??? ??
?? ???????   ???? ?????????????????????????? ? ???? ??? ??? ???? ?????????? ?? ???? ?? ?
??? ????? ???? ??? ???????? ???? ??????   ???? ?? ??? ?? ???????????? ? ???????????
???????????? ?? ???? ???? ? ?? ?? ????????? ???    ???????? ??????????????????????
?? ?????? ??????? ??? ?????????? ??? ?????  ???????????? ???  ? ??  ?? ????????? ?
??? ????? ???? ??? ?????  ??? ??? ??? ??? ??? ?????? ?  ??  ???? ??????????? ???????? ???? ?
???? ??? ????? ???? ??? ???????? ??  ?? ?? ????? ?? ?? ????????? ???? ??  ??? ????? ????
???? ??? ???????????? ??? ? ? ???????? ???? ??? ?? ???? ?? ???  ??? ??  ????? ? ?????? 
12.20 % ???????? ????? ??? ??? ?????????? ??? ?????????   ??? ????????? ?????????? ?
?? ????   ???? ?????? ???? ?????? 3 - 4  ??  ????? ??? ???? ???? ??? ??? ???? ???
?? ?????? ??? ????   ??? ???? ????? ??? ????? ?????????   ????????? ???? ?? ???? ?? ??   ??
??? ? ????? ??? ??? ????   ????? ????????? ?????????   ?? ??? ?? ?????? ?? ?? ?? ? ????
????   ???? ?????? ?????? ???? ?????????????   ???????? ? ?? ?? ??? ??? ??? ????? ???
????? ??? ??????? ? ??? ???  ?????? ?? ?????????? ????? ?????? ???? ??? ??? ????????                                      
                             ?? ??? ???? ??????  3 ?? ???????? ???????? ?? 11.90 %  
???? ????????? ?? ????? ??? ?? ???? ?????????? ??? ???????????  - ??? ??? ?????  ???? ??
??????? ?????????   ?????? ?? ?????????? ??? ??????  - ?????? ???????? ?? ??   
???????????? ??? ??? ????? ? ???? ?????? ? ??? ?  ?? ?? ????????  ??  2 - 3 ??  ????? ??? ??  
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2551 2552 +/-(%) 2551 2552 +/-(%) 2551 2552 +/-(%) 2551 2552 +/-(%)
1 
 2545 48 48 - 108,000  108,000 - 199,067  365,288   +83.50 29.15     30.12        +3.33
2  2544 72 72 - 850,000  850,000 - 177,101  160,718   -9.25 31.11     32.21        +3.54
3 !"#$%&& 1 2545 29 29 - 44,000    72,500   +64.77 125,587  125,489   -0.08 30.21     29.26        -3.14
4 '
"(' 2548 41 36 -12.20 31,000    45,100   +45.48 96,315    84,236     -12.54 29.12     28.28        -2.88
5 )%*+, 2544 29 34 +17.24 14,500    20,500   +41.38 149,161  118,130   +21.43 29.35     29.10        -1.16
6 %$ -#% 2545 56 56 - 28,000    28,000   - 173,863  157,714   -9.29 28.22     29.01        +2.80
7 .&'% 2 2545 28 40 +42.86      18,490 37,500   +102.81 108,158  81,780     -24.39 31.56     32.05        +1.55
8 .&'% 3 2548 42 37 -11.90      42,300 25,800   -39.01 90,983    54,756     -39.82 28.74     29.01        +.94
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